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     按照出生年代划分方法，作为研究对象的一种系统分类，由于它的概括性及其抽象
性，可能会冲淡、掩盖甚至抹杀它的个案或者细节的真实状况。一个年代出生的人，并不一
定具有相同的社会和人生观念，甚至可能出现矛盾和对立的状况。 






















































































































    但是，这些评价对于二十世纪八十年代末期在中国戏剧舞台上亮相的六十年代出生的
实验话剧导演来说，似乎并不十分合适。 
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